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ПОИСК ПЕРЕМЕННЫХ ЗВЕЗД
В ПОЛЯХ АКТИВНЫХ ЯДЕР ГАЛАКТИК
В 2001 г. в КрАО на телескопе АЗТ-8 [1] стартовал проект посто-
янного мониторинга избранного ряда активных галактик. На сего-
дняшний день база данных проекта содержит 470 000 снимков в пя-
ти фильтрах нескольких десятков площадок размером 15× 15′. Мы
представляем результаты и описание процесса поиска переменных
звезд в этой базе данных с использованием пакета Vast [2] и соб-
ственного программного обеспечения.
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